











































の機関誌として，第 5巻第 1号から「経済経営論叢」に改称し，平成 12年，第 35巻第 3・4号をもっ
て廃刊になりました．その後，私は当時まだ勤めておりましたが，平成 14年 6月に，京都産業大学
マネジメント研究会の機関誌として「京都マネジメント・レビュー」第 1号が刊行されるようになり，
今日に至っております．大学の機関誌は研究者にとって，特に若い研究者にとっては，研究の成果
を発表する機会が与えられる大切なものです．これからも「京都マネジメント・レビュー」が長く
続くことを願っています．
京都産業大学の建学の精神は「大学の使命は，将来の社会を担って立つ人材の育成」であると謳
われているように，経営学部から建学の精神に則った優秀な人材が育っていくことを心から願って
います．
